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4. Равенство предусматривает возможность порвать с дискрими-
нацией, которая влияет на оба пола. Например, отцы могут стать ближе 
к своим детям, подняв на более высокую ступень человеческих ценно-
стей престиж отцовства. 
5. Равенство обеспечивает преодоление беспомощности мужчин 
из-за зависимости от женщин в бытовом плане. 
Выгоды для мужчин, поддерживающих равенство между мужчи-
нами и женщинами: 
1. Равенство даёт возможность повышения социального и эконо-
мического статуса женщины. 
2. Равенство даёт возможность женщине продвигаться по карьер-
ной лестнице и получать заработную плату эквивалентную мужской. 
3. Равенство даёт возможность женщине уделять больше времени 
саморазвитию так, как уход за ребенком разделяется между мужем и 
женой. 
4. Равенство обеспечивает равное право пользования всеми эконо-
мическими, социальными, культурными, гражданскими и политически-
ми правами. 
5. Равенство даёт возможность женщинам более конструктивно 
сотрудничать с мужчинами, что приводит к использованию потенциал 
каждой личности в полной мере, что в целом неизбежно приведет к раз-
витию более гармоничного общества. 
Как мы видим, гендерное равенство предоставляет немалое коли-
чество выгод как женщинам, так и мужчинам.  
Политика гендерного равенства обеспечивает развитие общества 
во всех сферах жизни человека, по моему мнению, это самая главная вы-
года для всего общества так, как и мужчина и женщина стремятся к 





ПАТРИОТИЗМ В ЗЕРКАЛЕ ТЕОРИИ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ВЫБОРА ДЖОРДЖА ХОМАНСА 
 
Проблема патриотизма в стране, которая недавно обрела незави-
симость, и, которая с этого момента постоянно находится в очень слож-
ной экономической и политической ситуации, встает очень остро.  
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Представления о патриотизме связываются с трепетным отноше-
нием к своей Родине, но представление о сущности патриотизма у раз-
ных людей разное. По этой причине, одни люди считают себя патриота-
ми, а другие их таковыми не считают. 
Патриотизм определяется большинством людей как одно из самых 
глубоких гражданских чувств, содержанием которого является любовь к 
родине, преданность своему народу, гордость за достояние националь-
ной культуры. Он проявляется в практической деятельности, направлен-
ной на всестороннее развитие своей страны, защиту ее интересов.  
Однако, в условиях образования государств, построенных по мо-
нонародном принципе и полинародном (национальном) принципе, пат-
риотизм приобретает различную окраску и понимание.  
Поэтому в государствах, построенных единым народом, существу-
ет тяга к еще большей консолидации, а в многонациональных государ-
ствах, построенных разными народами, рано или поздно образуются 
различные патриотические ячейки вокруг каждого из народов, образу-
ющих это государство. Такое государство разрывается центробежными 
силами противодействия различных патриотических взглядов на от-
дельные составляющие – мононародные государства.  
Именно поэтому понятие патриотизма имеет разное наполнение и 
толкуется по-разному, что приводит к таким негативным явлениям в 
государстве как сепаратизм. Поэтому, скорее всего, патриотизм не мо-
жет определяться рациональными расчетами человека, выбором выгод 
от предпочтения Украины перед ДНР или наоборот. Ведь даже в слож-
ной экономической или политической ситуации человек всегда выбира-
ет ту страну, которая ему ближе в эмоциональном, а скорее всего в мен-
тальном плане.  
Главная идея теории рационального выбора состоит в том, что 
люди чаще всего стараются скоординировать свои действия таким обра-
зом, чтобы достичь своих индивидуальных целей. 
Таким образом, если рассматривать патриотизм с позиций теории 
рационального выбора, то можно увидеть, что патриотизм, зачастую, не 
несет за собой никакой выгоды, как на личностном, так и на групповом 
уровнях. Мало того, если посмотреть на сегодняшнюю ситуацию, то 
можно увидеть, что к патриотам в нашей стране не всегда относятся как 
должно, примером этого есть реальное, не декларируемое отношение к 
ветеранам Великой Отечественной Войны, воинам – интернационали-
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стам, ликвидаторам последствий чернобыльской катастрофы, сегодняш-
ним добровольцам, волонтерам и военнослужащим – участникам АТО.  
По моему мнению, патриотизм это, прежде всего, душевные пере-
живания, чувства и эмоции, которые испытывает человек к своей стране, 
и они никак не должны быть связаны с выгодой. Рациональным тут мо-
жет быть только выбор пути служения своей Родине, признание приори-
тета ее интересов над интересами личными. Но это будет нормой жизни 
нашего социума только тогда, когда общество, страна, государство бу-




МОЛОДЬ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ 
АСПЕКТ 
  
У наш час соціальні мережі стали невід’ємною частиною повсяк-
денного життя більшості людей, а особливо молоді. Це можна пояснити 
як глобальною комп’ютеризацією, так і зростанням інформаційних тех-
нологій. Існує чимало поглядів на значення соціальних мереж та їхній 
вплив на розвиток суспільства. Саме тому доцільно було б визначити, чи 
є проблема залежності від соціальних мереж актуальною для сучасної 
молоді,  
Проблеми, яку ми розглядали у даному дослідженні це залежність 
людей від соціальних мереж, підміна реального світу віртуальним, за-
критість людей, недолік живого спілкування. Об’єкт нашого досліджен-
ня – молодь, відвідувачі соціальних мереж. Предмет дослідження – став-
лення до соціальних мереж. 
Мета дослідження – аналіз популярності соціальних мереж. Осно-
вні завдання, які були поставлені перед виконанням даного дослідження 
це, в першу чергу, проаналізувати частоту користування соціальними 
мережами на сьогодні, визначити які соціальні мережі найчастіше вико-
ристовують наші респонденти, визначити рівень інформаційної відкри-
тості користувачів соціальними мережами, визначити ступінь залежності 
респондентів від соціальних мереж. 
Методи, які були використані під час проведення дослідження: ме-
тод анкетування, спостереження та метод аналізу документів. 
Отже, дані дослідження дозволили нам зробить такі висновки: 
